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La  present comunicació consti tueix un  estudi numhric de l a  mort v io lenta 
a L le ida  durant  el segle XVI I ,  u t i l i t zan t  les dades que hem trobat en els 
l l ibres corresponents dt.obits de I ' A r x i u  par roqu ia l  de Sant Joan. 
Ates que aquest a r x i u  comenga I ' any  1597, hem fet I 'estudi  des d'aquesta 
data  f i n s  I ' a n y  1699, es a d i r  durant  el període de 103 anys. 
La  par rbqu ia  de Sant Joan ha estat l a  més important de l a  c iu ta t  en 
quant a nombre d 'hab i tan ts ,  i el seu a r x i u  es I 'Ún ic  que es conserva actualment 
entre e ls del seu esti I .  
Per a re la t i v i t za r  les dades numhriques de mort general i les de naturalesa 
v io lenta,  no tenim, desgraciadament, censos fidedignes, raó  per l a  qual  
e ls resul tats no podran ser com ser ia de desi t jar .  Perb per t a l  de donar 
una orientació, disposem de les següents referhncies disperses: Segons Ig lesias,  
I ' a n y  1553 L le ida  tenia 1.120 veins o focs, dels que 415 corresponien a l a  
par róqu ia  de Sant Joan; el v ia tger  holandes H. de Cock, deix$ escr i t  que 
l a  c iu ta t  contava amb 1.500 caps de fami l ia  I ' any  1585; F r a  Josep Moles 
assegurava que l a  població, abans dels setges de 1644 i 1646, tenia 3.000 
focs (encara que el c r i t e r i  general era que no sobrepassava els 1.500); el 
canonge Finestres ens don2 unes x i f r es  corresponents a I 'Ú l t im  quar t  de 
segle, de 2.000 cases habitades, de les que 460 pertanyien a l  d is t r i c te  de 
Sant Joan; segons una enquesta ordenada pel governador de l a  p lasa,  Diego 
de I l lescas, I ' any  1648 Sant Joan tenia 136 cases habitades. Finalment, a 
p r i nc ip i s  del segle XVI I I ,  abans del setge de 1707, Apar ic i  ens d i u  que 
l a  c i u ta t  contava amb 1.500 l la rs .  
Fet aquest prehmbul, d iv id i rem el t reba l l  en tres parts.  La  primera, 
serh un breu estudi san i t a r i  del segle, atenent sobre tot a l s  aspectes més 
generals de l a  mort v io lenta d in t re  del contexte global de l a  centúr ia.  Trac tarh  
l a  segona dels 18 anys de calma absoluta (1647-1664) en quant a l a  t roba l la  
de morts violentes a I ' a r x i u  estudiat. Per acabar, farem un estudi de ta l la t  
dels t ipus  concrets de mort v io lenta per ordre de frequhncia. 
I. Breu estudi san i t a r i  de l a  centúr ia i mort violenta. 
Després d 'una  lectura sistemhtica dels l l i b res  d 'bb i t s  i de baptismes 
de I1a;xiu durant  tot el segle, hem observat i a r r i ba t  a var ies conclusions 
que ressenyarem breument aquí  ( 1 ) . 
Els mesos de mhxima morta l i tat  global del segle foren els de setembre 
i octubre. 
El  g ran  nombre de morts de I ' a n y  1642, amb un total de 492, fou degut 
a l a  guerra,  sobre tot a l a  b a t a l l a  del P la  de Vilanoveta, entre espanyols 
i francesos. 
A p a r t i r  de 1645 h i  hagué u n  descens del nombre de defuncions per 
any,  que es mantingué durant  tot l a  resta del segle. Aixb fou degut a que 
de l a  mort, hem de descomptar de I ' an te r i o r  x i f r a  d'11.581, l a  quant i ta t  
Segadors (1640-48) i de l a  pesta (1652). 
L a  mhxima na ta l i t a t  global del segle correspon, en re lació a l s  mesos, 
a l  d'agost. 
El nombre tota l  de nascuts a l a  centúr ia fou de 9.966, dels quals 1.196 
foren f i l l s  de pares desconeguts, es a d i r  el 12'00%. Fou I ' a n y  1656 pa r t i cu la r -  
ment i l . l us t ra t i u  en aquest sent i t ,  doncs h i  hagué u n  35% de f i l l s  de pares 
incbgnits. 
Moriren en l a  par rbqu ia  durant  el segle 11.581 persones, de les quals 
116 ho feren de mort violenta, es a d i r  un  1'00%. Perb ates que, no sabem 
l a  raó,  h i  hagué 18 anys (1647-1664) en que no fou especificat I 'o r igen violent 
de l a  mort, hem de descomptarde I 'an ter io r  x i f r a  d'11.581, l a  quant i ta t  
de persones que moriren dur-ant aquests 18 anys, que foren 1.125. La  diferhncia, 
que és 10.456, representa l a  x i f r a  rea l  sobre l a  que hem de ca lcu lar  e l  
tant  per cent de morts violentes, que en aquest cas dona una x i f r a  de 1'1'10%. 
Els anys de major nombre de morts violentes registrades han estat 
e l  1646 amb 8 (5'03%), el 1600 amb 6 (5'55%), el 1667 amb 6 (7 '46%),  el 
1598 amb 5 (3 '31%),  el 1626 amb 4 (2'40%) i el 1641 anib 4 (1 '42%).  Després, 
e ls a l t res  anys, ja  tendeixen a l  percentatge global de 1'1'10% o menys. 
En quant a l  predomini estacional, h i  hagué 35 casos de mort violenta 
durant  I ' h i v e r n ,  33 durant  I 'es t iu ,  25 l a  tardor i 23 l a  pr imavera.  Res s'observa 
en re lació a l  t ipus concret de mort violenta en aquest sentit estacional, 
si exceptuem l a  submersió on h i  ha un c la r  predomini est ival  (57'14%). 
La mort violenta en re lació a ls  mesos h a s i g u t  la  següent: 10 casos el 
gener, 13 el febrer,  8 el mars, 3 l ' a b r i l ,  9 el maig, 10 el juny ,  12 el j u l i o l ,  
12 I 'agost ,  7 el setembre, 9 I 'octubre,  1 1  el novembre i 12 e l  desembre. 
Es s ign i t i ca t iva  l a  ba i xa  incidhncia del mes d ' a b r i l  ( u n  cas per arma de 
foc, up per arma blanca i un a l t r e  per traumatisme no especi f icat) .  
ES molt accentuat el predomini de morts violentes del sexe masculí. 
Vegem-ho: 
TIPUS HOMES DONES 
Atropellament 1 2 
Arma de foc 36 - 
Penjament 3 1 
Arma blanca 14 - 
intoxicació ( ? )  3 - 
Mecanisme mixte 2 1 
Submersió 14 7 
Precipitació 4 4 
Fred 1 - 
Explosió 1 - 
Esfondrament 8 - 
Traumatisme 14 - 
101 15 
La mort violenta a l a  i n f i n c i a  a fec t i  a 8 nens (6 '89%):  1 cas per 
arma de foc, 2 per precip i tació,  2 per esfondrament, 1 per intoxicació ( ? ) ,  
1 per '  atropellament i 1 per traumatisme craneal a causa del desprendiment 
d ' u n a  teula per un vendaval. 
I I . El per iode 1647-1 664. 
Com hem d i t  l ín ies amunt, aquest període de d i vu i t  anys consti tueix 
un  b u i t  documental en quant a l  tema que tractem: n i  Pere Mal lada,  n i  Pere 
Bondia, n i  Josep Camí, rectors escriptors durant  aquel la epoca dels l l i b res  
d 'ob i ts ,  volgueren de ixar  constencia de l a  naturalesa violenta de l a  mort. 
No satisfets amb aquesta manca absoluta de dades, hem buscat en els 
l l i b res  de Crims de l a  Paeria de l a  nostra c iu ta t ,  i hem v i s t  que fa l ten  
els corresponents a ls  anys 1628 a 1662. 
Solament en I ' any  1663, el 8 d 'agost ,  veiem I 'assassinat  de I 'estudiant  
de f i losof ia Anton Aguilera, el cadaver del qual  fou reconegut pels c i ru rg ians  
Pau EstragÓs i Agustí Pal lás,  que en el seu informe digueren: "En una sala 
de d i t a  casa trobaren un cadaver que quan v i v i a  l i  deien Antón, el qual  
es t robava boca amunt, vesti t  amb una camisa de I l i ,  amb dues ferides, 
una en l a  cav i ta t  v i t a l  a dos d i t s  del mugró dret ,  en l a  seva pa r t  ba i xa ,  
i I ' a l t r a  en l a  p a r t  esquerra del col l ;  de les quals una penetrava en l a  
mateixa cav i ta t  i I ' a l t r a  en el solfago o t rachia a r te r i a ;  les quals s 'han 
produ i t  amb instrument punxant.  De les quals insta sa cons'cibncia de l a  
facu l ta t  que professen, indiquen que de di tes ferides ha mort; del qual  fe 
i re lació fan  en v i r t u t  del jurament que tenen prestat" (2 ) .  
Efectivament, en el corresponent l l i b r e  par roqu ia l  d ' db i  ts de Sant Joan, 
i en I'esmentada data, apareix reg is t rada l a  inscr ipció de l a  mort de ta l  
estudiant. Perb sense referbncia a lguna a l  seu origen violent. 
I I I. Els t ipus  concrets de mort violenta. 
Per ordre de frequbncia, les 116 defuncions violentes trobades durant  
l a  centúr ia,  han estat les següents: 36 per arma de foc, 21 per submersió, 
14 per arma blanca, 14 sense especif icar (e l  rector escr iu "per desgracia" 
en unes, i en a l t r e  que incloem aquí I ' o r i gen  foren traumatismes en general, 
com ferides per asta de toro i potades d 'an imals ) ,  8 per esfondrament, 8 
per precip i tació,  4 per penjament, 3 per atropellament, 3 per possible intoxica- 
ció, 3 per mecanisme mixte, 1 per explosió i t per I 'acc ió  del f red.  
Farem seguidament un  estudi pa r t i cu la r  de cada t ipus,  f ixant-nos en 
les dades temporals (any ,  mes i estació), en les dades personals o ident i f icatb-  
r i es  (excepte sexe i edat, pel fet d'haver-10s j a  ind ica t  l ín ies amunt); en 
les dades e t i o l b ~ i q u e s  mhdico legals (accident, homicidi,  s u i c i d i ) ,  perb tenint 
& r i a  pels següents motius: e ls su ic id is  gairebé mai no s'especifiquen per 
raons rel igioses, i l a  d is t inc ió  entre morts accidentals o c r imina ls  no l a  
tenia en compte el rector per no ser de l a  seva compet6ncia o almenys no 
l a  tenia en compte en tots els casos. 
A )  Mort per arma de foc 
L i  correspon el 31 '03% del tota l  de morts violentes. Les seves re la -  
cions amb les estacions de I ' a n y  foren: 10 casos en l a  pr imavera,  10 en 
l a  tardor,  9 a I ' h i v e r n  i 7 a I 'es t iu .  
Els mesos de mhxima incidgncia foren novembre amb 7 casos, febrer 
amb 6, i maig amb 6; i e ls de menys, a b r i l  amb 1 ,  j u l i o l  amb 1 i octubre 
amb 1. 
L ' a n y  majorment afectat fou el 1646, amb l a  mort de 7 m i l i t a r s  entre 
el 21 i 30 de novembre. 
Entre e ls traspassats per aquesta causa cap destacar el Rector de l a  
Univers i tat  de Lle ida,  Dr. Mateu Mar t í ,  "a l  qual  mataren promptament ab 
una escopetada defensant lo  Estudi". 
No podem concretar, j a  ho hem d i t ,  I 'e t io log ia  mbdico legal amb cert i tud,  
encara que es probable que l a  major ia dels casos serien d 'o r igen c r imina l ,  
a lguns accidentals (com el d ' u n  nen de 4 anys el 3 de febrer de 1637), 
quan no de guerra (1640-48). 
Pensem que en les conteses, que duraren vu i t  anys, hem trobat reg is t ra ts  
1 1  ¿5bits (des de l a  pr imavera de 1642 f i ns  l a  tardor de 164G). Es a d i r  
el 30'55% del total de morts per arma de foc: 7 dels quals succeiren durant  
el setge de Santa Cecíl ia (e ls  7 m i l i t a r s  esmentats). Curiosament, solament 
un  cas h i  ha reg is t ra t  de l a  cruenta ba ta l l a  del P la  de Vilanoveta. 
Hem de destacar un  probable su ic id i  el 22 d'agost de 1600, en que 
l legim que morí Jaume Font, c r i a t  del senyor Bestuy "de una escopetada que 
e l l  mateix se dons". 
En l a  to ta l i ta t  dels casos I ' a rma  u t i l i t zada  fou I'escopeta, excepte 
un cas en que fou una bomba I 'agent agressor (20 de maig de 1644). 
B)  Mort per submersió 
Representa, el 18'10% del total de morts violentes. 
En re lac ió  a les estacions de I ' a n y  h i  hagué 3 casos en pr imavera,  . 
12 a I 'es t iu ,  2 a l a  tardor,  i 4 a I ' h i ve rn .  Queda j a  apuntat ,  l a  submersió 
és I 'Ún ic  t ipus  de mort on h i  ha una c la ra  incidhncia s ign i f i ca t i va  estacional: 
el maxim a I ' es t i u  (57'14%) i a l a  tardor el mínim. 
L a  re lac ió  mensual fou l a  següent: 1 cas el febrer, 3 el marc, 4 el 
juny ,  6 el j u l i o l ,  3 l lagost ,  1 el setembre, 2 I1octubre i 1 el desembre. 
Tots e ls casos correspongueren a persones adultes, exceptuant 3 adolescents: 
1 de j 4  anys (20-VI-1667), 1 de 13 (17-1 1-1668) i un  a l t r e  de 15 (15-VI 1-1681) 
Es impossible saber I 'e t io log ia  m6dico legal. Solament podem, per les 
dades averiguades, suposar amb bastanta cer t i tud  un cas accidental (9-V l  1-1636) 
en que el rector especifica que Anton Simón de Barbastro "mori nadant en 
el Segre"; i un  a l t r e  de l a  mateixa naturalesa (30-Vll-1607) per ocórrer 
en les mateixes circunsthncies . Coneixem amb certesa un su ic id i  el 25 de 
marc de 1698 en que l legim que Josefa Claras " la  qual prevar icada en el 
seu jud ic i  es t i r a  a l  r i u  Segre y slofeghl'. 
C) Mort per arma blanca. 
Representa el 12,06% de l a  to ta l i ta t  de morts violentes. 
L a  seva re lació estacional fou l a  següent: 3 casos en l a  prirnavera, 
5 I 'es t iu ,  1 l a  tardor i 5 l lh ivern .  
En re lació a l s  mesos, hem trobat les següents dades: 2 casos el febrer, 
1 el mars, 1 I ' a b r i l ,  1 el maig, 2 el juny ,  2 el j u l i o l ,  1 I 'agost ,  1 el setemtre 
i 3 el desembre. 
Aquí podem quasi a f i rmar  amb tota seguretat I  'e t io logia c r imina l ,  com 
és Ibgic. En un cas s'especif ica que un frances "mori amb mes de t renta 
punyalades" 1 ' 1  de maig de 1677, prop del moli  de Cervih. 
D) Morts per diferents traumatismes. 
Reunim en aquest g rup 14 casos de mort violenta, que representen el 
12,06% de l a  to ta l i ta t .  
En re lac ió  a les estacions tenim les següents dades: 4 casos a l a  pr imavera 
4 a I 'es t iu ,  2 a l a  tardor i 4 a I ' h i ve rn .  
En re lació a l s  mesos tenim: 3 casos el gener, 2 el febrer, 2 el mars, 
2 I ' a b r i l ,  1 el juny ,  1 el j u l i o l ,  1 l ' agost ,  2 el setembre i 1 I 'octubre. 
En tres casos s'especif ica I 'agent  lesiu: asta de Toro (29-VI-1601), 
palada de cava l l  (30-VI 1-1615) i l a  j a  c i tada mort d ' u n  nen per traumatisme 
c ran ia l  causat per una teula en un vendaval. 
E) Esfondrament. 
Amb 8 casos req is t r  
En re lac ió  a les 
,als, representa el 6,89% de l a  tota l i tat .  
estacions, 2 casos foren a I 'est iu,  2 a l a  tardor,  
i 4 a I ' h i ve rn .  
En re lació a l s  mesos h i  hagué 1 cas el febrer, 2 el j u l i o l ,  2 el novembre 
i 3 el 'desembre. 
Naturalment tots els casos foren accidentals amb caracter de cati istrofe. 
Hem de destacar aquí  l a  important r i uada  que assolh l a  c iu ta t  de 
L le ida  l a  tardor de 1617, morint en el nostre cas dos homes a I 'hos ta l  de 
" l a  Al iga del Pont" el 3 de novembre. 
Solament un  cas no t ingué el carhcter  de colect iv i tat ,  doncs en e l l  
morí solament un home per esfondrament d ' una  thp ia  (15- 1 1-1646). 
F )  Mort per precip i tació.  
Amb 8 casos reDresenta el mateix ~ e r c e n t a t a e  aue I ' an te r i o r .  
- .  
Hi hagué 1 cas en pr imavera,  1 I ' e s t i u ,  3 l a  tardor,  i 3 I ' h i ve rn .  
Tres casos el gener, 1 el maig, 1 I 'agost ,  1 el setembre, 1 I 'octubre 
i 1 el novembre. 
Aqui destaca, ho hem d i t  abans, l a  import&ncia del sexe femení, doncs 
el nombre de víctimes igua la  a les del se*e cont rar i .  
En tots els casos, e l  l loc de I 'accident  o su ic id i  fou l a  propia casa 
de les víctimes. 
G) Mort per penjament. 
Els quatre casos trobats representen el 3,44%. 
Hi hagué 1 cas a 14estiu, 2 a l a  tardor i 1 a I ' h i ve rn .  
En relació a ls  mesos tenim 1 cas a I 'agost ,  2 a I 'octubre i 1 a l  desembre. 
Dels 4 casos descoberts coneixem I 'e t io log ia  mgdico legal :  el 28 de 
desembre de 1641, el l l icenciat  Joan Francesc de Castanesa fou penjat per 
" r igor  de just ic ia" .  El d ia  4 d 'octubre de 1695, forem penjats per l a  jus t íc ia  
Francesc Ribes i Miquel ~ e n f s ,  el primer dels quals "mori penjat en a l t a  
forca fora lo  pont de l a  present c iu ta t  y son cos fonch posat en un cami 
Real a ls  quat re  p i lans" .  Finalment, I 'Ú l t im  cas, un  su ic id i ,  correspon a 
una dona, l a  pa r t i da  de l a  qual  d i u  a x í  "Die trigesima Augusti Anni 1665 
mortua est Na Gazeta Vidua Vetula cuius corpus qu ia  canablo fune col lo circumud 
luta suspensum f u i t  invertum ideo facto examinato et discusso Coram Duo 
Of f ic ia t i  l lerdens lux ta  dispositionem j u r i s  13-e. 2 Can. Cum g rav ia  ex t ra  
f idel ium sepulchra est humatum". Com veiem, doncs, el d i a  30 d'agost de 
I ' any  1665, Gazeta, v iuda,  ve l la ,  el cos de l a  qual  fou trobat penjat amb 
una corda de canem rodejant el col l ,  per a ixó  examinat i d iscut i t  el cas 
davant e ls dos ju t jes  de Lle ida,  com a pena fou inhumat fora del cementiri 
dels f idels,  segons l a  disposició de dret 13p q e. 2 Can. 
H) Mort per atropellament. 
Ocupa el 2,58% del total de morts violentes. 
Hi hagué dos casos a l a  pr imavera i un a I ' h i ve rn .  
L a  incidbncia per mesos fou l a  següent : 1 cas el maig, 1 el juny ,  
i 1 el desembre. 
Es I 'Únic t ipus  de mort v io lenta en que el sexe femení s'endugué l a  
p i t j o r  pa r t :  2 dones i 1 nen. 
Els agents lesius van ser per les dones un cava l l  (16-VI-16211, i una 
galera car re ta  (27-Xl 1-1697); i pel nen un car ro  que l i  va passar per damunt 
(2-V-1681). 
I )  Mort per intoxicació. 
Hem trobat tres casos de possible intoxicació en els llocs on fermentava 
el rai'm ( t r u l l )  i es produ ia  ac id  carbbnic. 
L'esmentat gas, conegut de molt an t ic ,  ai'llat i diferenciat per Van 
Helrnont en I'Bpoca que estem estudiant aquí ,  i que en l l e t ra  de Pere Mata 
molts anys després "dos o tres minutos bastan pa ra  que muera un pá jaro  
y otros animalitos, teniendo el a i re  setenta y nueve partes de acido carb6nico 
y veint iuna de oxigeno ...... l a  rapidez con que as f i x i a  el Acido carb6nico 
a 10s animales le  ha  hecho m i ra r  por muchos médicos como realmente deletéreo", 
és un gas del qual  es coneixen en els nostres dies sobradament e ls seus 
efectes nocius i exactes ( 3 ) .  
Representa en l a  nostra casuíst ica el 2,5% del total de morts violentes. 
J )  Mort per mecanisme mixte. 
Hem v is t  tres morts violentes per mecanisme mixte (2,58%): arma blanca 
i submersió, arma blanca i arma de foc, i arma blanca i caiguda. 
El  7 d 'octubre de 1598 "Trobaren una dona aufegada y degollada en 
el terme de Gimenells". 
El  12 de febrer de 1600 "mori un  home apunyalat  y donada una escopetada" 
El 6 de gener de 1667 "mori Pere Font forner fe r i t  de algunes estocades 
y una caiguda". 
L )  Mort per explosió. 
Hem trobat un sol cas (0,86%). El 6 de novembre de 1696 "morí Albert 
Vi lanova a r t i l l e r  major de l a  Plasa Real de Lleyda.  
~ o r Í  de repent f icant  foch a una a r t i l l e r i a  lo d ia  que l a  molt l l t r e  
Ciutat  de Lleyda feu festa solemnissima de accions de gracies per l a  m i l l o r i a  
y e i x i da  de enfermetat de nostres Reys que Deu guar t  per molts anys. Diuen 
que rebe l a  absolució i sacramental y no a l t res  sagraments perque l a  a r t i l l e r i a  
rebentada lo  rebenta a e l l  a l l i  mateix". 
M) Mor t  p e r  acc i6  de l  f r e d .  
Un  c a s  hem t r o b a t  de  mor t  p e r  aques t  mecanisme (0,86%). 
E l  27 de  desembre d e  1623 "mor i  u n  f a d r i  de i  q u a l  n o  se a  s a b u t  son 
nom p e r  a v e r l o  t r o b a t  mor t  de  f r e t  cami  d e  Serv ia " .  
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